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Романцову Михаилу Григорьевичу 60 лет
14 ноября доктору медицинских наук, канди-
дату педагогических наук, лауреату премии Правительства
Российской Федерации в области науки, профессору ка-
федры педиатрии и детской кардиологии ГБОУ ВПО Севе-
ро-Западного государственного медицинского универси-
тета Михаилу Григорьевичу Романцову исполнилось 60 лет.
Профессиональную деятельность Михаил Григорьевич
начал после окончания Вуза, хотя в студенчестве работал
фельдшером на скорой медицинской помощи. Распределен
в Калининградскую область, где и начал свой путь в качест-
ве врача-педиатра Калининградской областной инфекци-
онной больницы. В 1986 г. представил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук.
А уже в 1992 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских наук. В 2000 году
М.Г. Романцов защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. Основные науч-
ные направления деятельности профессора М. Г. Романцо-
ва в настоящее время касаются изучения эффективности
противовирусных средств (индукторов интерферонов) при
социально-значимых заболеваниях детского возраста, а
также дидактика высшего медицинского образования, про-
фессиональная компетентность врачей.
М. Г. Романцов является лауреатом премии Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники.
Имеет медаль «За укрепление авторитета российской нау-
ки», диплом преподавателя высшей школы. Действительный
член Российской академии естествознания, заслуженный
деятель науки и образования РАЕ.
Михаил Григорьевич в течение многих лет входит в
состав редколлегий журналов «Фундаментальные исследо-
вания», «Антибиотики и химиотерапия», «Международный
журнал экспериментального образования», «Современные
проблемы науки и образования».
Преподавательская деятельность М. Г. Романцова про-
ходила в Российском национальном университете им. И.
Канта (Калининград), в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная медицинская академия им. И. И. Мечни-
кова» (кафедра инфекционных болезней), в ГОУ ДПО
«Санкт-Петербургская медицинская академия последип-
ломного образования» (кафедра педиатрии и детской кар-
диологии). В настоящее время является профессором кафед-
ры по курсу детских инфекций ГБОУ ВПО «Северо-запад-
ный государственный медицинский университет им. И. И. Меч-
никова». Под руководством М. Г. Романцова защищены
7 кандидатских диссертаций. Михаил Григорьевич Роман-
цов — автор более 400 научных статей и около 20 руко-
водств для врачей и преподавателей медицинских вузов.
Вот перечень некоторых из них:
Часто болеющие дети: Современная фармакотерапия.
Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа». — Москва, 2009. — (соавт.
Ф. И. Ершов) (3-е издание).
Антивирусные средства в педиатрии. — Москва: Изд.
Дом «Русский врач», 2005. — (соав. Ф. И. Ершов).
Лекарственные средства, применяемые при вирусных
заболеваниях. Изд.группа «ГЭОТАР-Медиа». — Москва,
2007. — (соавт. Ф. И. Ершов)
Противовирусные и иммунотропные препараты в дет-
ской практике. — Изд. Дом «МедиКа». — Санкт-Петер-
бург., 2008. — (соавт. Л. Г. Горячева, А. Л. Коваленко).
Рациональная фармакотерапия инфекционных болез-
ней детского возраста. — Москва: Изд. «ЛИТТЕРРА», 2009. —
(соавт. Т. В. Сологуб, Ф. И. Ершов).
Антивирусные препараты в практике педиатра (в соавт.
с Ф. И. Ершовым, И. Ю. Мельниковой). — Изд. группа
«ГЭОТАР-Медиа». — Москва, 2013.
Синдром воспаления дыхательных путей (соавт. Мель-
никова И. Ю., Шульдяков А. А.). — Краснодар, 2012.
Вирусные и бактериальные инфекции у детей:современ-
ная фармакотерапия (соавт. И. Ю. Мельникова, А. Л. Кова-
ленко). — Краснодар, 2013.
Противовирусные препараты: фармакотерапия основ-
ных социально-значимых заболеваний детского возраста.
(соавт. Мельникова И. Ю., Ершов Ф. И.). — Краснодар,
2013.
Педагогические руководства: Педагогические техноло-
гии в медицине. — Москва: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа»,
2007. — (соавт. Т. В. Сологуб).
Дидактика медицинского образования. Современные
подходы к обучению. — Санкт-Петербург: Изд. Дом «Стел-
ла», 2007. — (соавт. Т. В. Сологуб, Т. Б. Гребенюк).
Основы дидактики в профессиональной деятельности
преподавателя медицинского вуза. — Санкт-Петербург,
2010. — 71 с.
Высшее профессиональное образование: новые педа-
гогические парадигмы (В помощь преподавателю медицин-
ского вуза) (соавт. Даниленкова Г. Г., Лиознов Д. А.). —
Санкт-Петербург, 2011.
Вопросы дидактики и компетентность (соавт. Мельни-
кова И. Ю.). — Санкт-Петербург, 2013.
В свой 60-летний юбилей Михаил Григорьевич Роман-
цов полон сил и энергии, ведет активную преподаватель-
скую и научную работу.
Коллектив кафедры педиатрии
и детской кардиологии СЗГМУ, медицинская
общественность г. Санкт-Петербурга,
редакция журнала «Детские инфекции»
поздравляют дорогого Михаила Григорьевича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
благополучия и дальнейшей
успешной творческой работы!
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